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 งานวิจยัน้ี เป็นการสร้างเคร่ืองตน้แบบเคร่ืองฝึกจ าลองการบิน ท่ีจะใชใ้นการเรียนการสอนของ
นกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี การสร้างเคร่ืองฝึกบินจ าลองน้ี 
จะท าการสร้างห้องนกับิน (Cockpit) การจ าลองภาพการบินจะใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างภาพ
โดยจะท าการเช่ือมต่ออุปกรณ์ควบคุมอากาศยานเขา้กบัคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การตอบสนองของภาพ       
ท่ีปรากฏเหมือนกบัการบินจริง อีกทั้งเคร่ืองมือวดัประกอบการบินต่าง ๆ จะเช่ือมต่อเขา้กบัระบบ
ควบคุม เพื่อให้การตอบสนองของเคร่ืองมือวดัมีความสมจริง ในด้านการเคล่ือนท่ีเคร่ืองต้นแบบน้ี       
จะสร้างให้ห้องนกับินสามารถเคล่ือนท่ีไดใ้น 3 ทิศทาง คือ การควง (Roll) การเงย (Pitch) และการ
เคล่ือนท่ีตอบสนองกบัความเร่งหรือแรงกระแทก (Shock) โดยการท างานจะใช้เคร่ืองกระตุน้ดว้ย
มอเตอร์ในการสร้างเคล่ือนท่ี 
 งานวิจยัน้ีจะเป็นการออกแบบระบบเช่ือมโยงเพื่อควบคุมการท างานของส่วนหลกั ๆ คือ ส่วน
การเคล่ือนท่ีของหอ้งนกับิน ส่วนแสดงผลภาพท่ีมองจากห้องนกับิน ส่วนแสดงผลเคร่ืองมือวดัประกอบ 
การบิน และส่วนควบคุมการเคล่ือนท่ีของอากาศยานให้ท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให ้
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FLIGHT SIMULATOR PLATFORM/MOTION 3-DOF/SERVO MOTOR CONTROL 
 
 The goal of this research is to build a flight simulator prototype for using in 
aeronautical engineering class of Suranaree University of Technology (SUT). The 
flight simulator prototype including cockpit of training aircraft, image by on-the-shelf 
program is connected to the computer with control stick for sense the real feeling of 
flight. The flight instruments are also included. For getting the real feeling of flight, 
this prototype can move in 3 axes including roll, pitch and shock by using three servo 
motors for controlling the platform. Cockpit image will show in 3 multiple screens, 
two of which will show the look forward view, two others show the left and right 
views, and the last one show the instruments panel which also touch screen monitor 
for adjust the flight instruments. X-Plane v9 has an appropriate properties, because it 
can connect to the motion signal generator to control the servo motors for platform 
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